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 1? ISHLT ???????http://www.ishlt.org/
 2? ????????????????????http://
www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/index.html
